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学生選書ブックハント2021Part1を実施   
図書館・学長室学務課（研究支援）共催研究倫理講演会（著






日経テレコン利用講習会を開催   
図書館見学（6/18）高校生40名、保護者32名 合計72名  
読書の方法と図書館  




































URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P. 1 巻頭言 P. 2-3 学生選書｢ブックハント2021 Part.1｣で選ばれた本 
P. 4 図書館員のおすすめ、インフォメーション  
https://bit.ly/3arFqnj 
紹介された以下の本は図書館にあります。 
『読書と社会科学 / 内田義彦著』 



















  短縮開館：7月26日(月)～9月3日(金) 
 ・平日閉館19時 
 ・節電のため、5～9階は閉室します。 
  夏期休館：8月13日(金)～8月20日(金) 
  長期貸出：7月8日(木)～9月11日(土) 






















現代政策学部 4年 小板橋 
 シロクマと言えば？北極、雪、氷、絶滅危惧種、ひんやり 
 冷たいしろくまアイス？？ 






 紹介者：豊島   




 オンライン開催 詳細はコチラ 
1階で展示 
















阿古真理著 亜紀書房 , 
2021.  
｢新謎解きはディナーのあとで｣ 








著;駒木令訳 原書房 , 2021.  
 
｢屍人荘の殺人｣ 
今村昌弘著   





潮社 , 2021.  
 
｢汚れた手をそこで拭かない｣









著 改訂版.  誠文堂新光社 , 2021.  
｢迷路館の殺人｣ 
綾辻行人 [著] 新装改訂版. 
講談社 , 2009.  
｢ウマの動物学｣ 
近藤誠司著 東京大学
出版会 , 2019.  
 
｢掟上今日子の鑑札票｣ 
西尾維新著 講談社 , 2021.  
 
｢人生教習所 (上)｣ 












KADOKAWA , 2021.  
｢企業価値評価の教科書｣  
高辻成彦著 日本能率協会マ




新潮社 , 2020.  
｢日本社会教育史｣ 
大串隆吉, 田所祐史著 




KADOKAWA , 2021.  
｢お探し物は図書室まで｣ 
青山美智子著  ポプラ社 , 
2020.  
学生アドバイザー作成POP 学生アドバイザー作成POP 
学生アドバイザー作成POP 
